








�今昔物語集����見���宣命書����書記������日本語�語順�������概念部分�漢字�用��大書����概念部分�活用語尾�助動詞・助詞���文法的要素�����万葉仮名����片仮名�用��小書������������������続日本紀�所収�宣命�流��汲������� �今昔物語集� �十二世紀初頭成立� 同時代 打聞集� 十二世紀前期成立� � 三宝絵��漢字片仮名本 上巻�一二七三年書写� �見 ����
　
��書記������日本語�述語構造�概念部分�文法的要素�膠着��成立�������明確�示�����
���伝 �概念部分 大 書� � ���� �視覚的��理解 � �情報伝達 ��優 ������ 宣命 成立過程 漢文訓読 影響�受 � � 日本語 語順 記��� ��文法的要素 助動詞 助詞 一部 漢字 用 � � 漢字 中 漢文訓読����返
読�注��
文字�役割�持�����������������日本語�語順�対��倒置�記����������
�宣命書 漢 訓読 返読 行
　
�今昔物語集��先行�仏教説話集�世俗説話集���参考 � �宣命書 �� 書 改 �����際�� �今昔物語集 返読文字 用�� � 様々 面��� 制約 生 可能性 考
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�今昔物語集��宣命書����膠着的構造�対��表現制約
�����例��返読文字�使用��������������表現�変更�������考����������書記�����優先���������表現�変更�行�����可能性��������一方��表現�優先������� 返読文字 使用��� �� 返読文字使用 書記 �� 原則 一貫性 損 � 場合 多�見��
　
本稿��書記��������宣命書��限界����考察������������宣命書�����返読文字�

















��� ��詳細 調査結果�示 要約 次 � 指摘
　
返読文字�用��仮名�書�����比率�特�巻一��巻五 多 ��� 編集 初期 段階 混
沌�� 暗中模索 状況�示���
　
確������巻�通観�� �他 巻 異� 返読文字 書 語 仮名 表記 �� 場合�非常
























































�今昔物語集��時代��既�返�点�成立������返�点�施����漢文�訓読���読��際�必要���������文章 書 記����際 行 今昔物語集 以前 宣命書�踏襲 � 流布本 残存 巻四 十一 二十三 二十四 二十六 二十八�三十三十一 宣命書
��注��
�����巻々��送�仮名�自立語�同�大�����漢字片仮名交��文��











��表現 �� 返読文字 使用 �表現形式�改
　
一�����返読文字�用���仮名�書���多��例����確認�������仮名�記�����形式��
�������一 �� 書記 恣意的�要因�入 � 返読文字�使用 忘 ���場合�������二�返読文字 位置�揺 確認�� � � 揺 �日本語 述語構造 反映����場合 多 書 表���表現 ��工夫������ �� ���三������状況�������判断��� 証拠 挙 出典 明確 対照 返読文字使用 表現�変更 明 � � 今後 課題
　
返読文字������� 表現�対��制約�生������� � � 于 ��于今� �无��� �






















































































































































































�可��対応������不��対応���・�・���大野�分類����第四類��一方�令��対応������被���・���第一類�位置�������� �可� ・ �不���令� ・ �被����類�異���������表現�対��両者�制約�問題�異������考����
　
��第四類����対応���可���・�・���対応���不���先�説明�����第四類�助動詞���
���� 助動詞�第一類・第二類・第三類 助動詞 上接�可能� � 意味�� � 宣命書�場合�先�述� ��返読文字�送 仮名 一 � 後 付 � 関係 �返読文字 可� ・ 不 直後�記���動詞並 � �下接 第一・第二 漢字 書� � �必要��
　
第一類��・� ��� �被 �令��漢字�対応������同�第一類������・����対応
��漢字� � ・ �・�・ 下接 場合 返読文字 可 不 使用 困難����思
　
第二類�����敬語�補助動詞 給 奉� 聞 �申 �侍 候 � �漢字 対応 � 問題��
��� � ・ �除� 第一類 第二類��承接 ・�・ 承接��返読文字 使用�書記上可能 考
　
���第三類�完了 助動詞 漢字 対応 ���� � �宣命書� �第三類 助動詞 用 ��途中
仮名�出現 可 不 使用 困難 思
　
返読文字使用�困難�思���承接���� ��詳 述 �� 第一類 助動詞 ・









・若宮�御���� � � 春宮 似 � ���見 �� ���恋��
思�出���������
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  � �源氏物語�
　
葵�







����������� � ・ ��������� ����承接順序�際��返読文字�
被��使用�可能����




������今昔物語集� 宣命書 書記 � 採用 返読文字 使用 ��助動詞�複数











先�述������返読文字 可 ��不�� ���第四類 ・ ・ 対応




























































































���第三類 ��� 完了 助動詞�対応� 漢字�� �� 宣命書 送 仮名�付 方��困難� 思

















第三類�完了�助動詞�����承接����� 源氏物語 例 示��
��注��
�����今昔物語集�
�同�表現形式�見 �場合� 並記 �





































































































































��� 承接 �� 他 �� �方�� �下接�� 場合 �
�今昔物語集��������������方�一般的��������用例 宣命書� 巻 見���������先�見��������場合�仮名���記����������場合��返読文字�可��用���書記�可能����和文����源氏物語��������一般的�����対�������後述���� ���三例�除 次 一例� �
��注��
�


































































































































�源氏物語����先�述������������承接�四例見������中三例���下接��������������先�挙���松虫��例���������������下接����������例��源氏物語���見 �今昔物語集�� � ��������������方�用例�多����������������� 場合 � ・ 前 可 用 書記 �
　

















漢文訓読調�� ���和文調������� 混用状況�� 平家物語������和漢混淆文�����
�証拠�言�����
　
完了�助動詞���� 承接 �� 今昔物語集 源氏物語 稀 �見
��� �� � 承接 多数使用 �� 返読文字�可� 使用 漢文 訓読 際 出現���言�方��思� 可 使用 可能 言 換 元々 文章��� �� � �� 返読文字使用 宣命書 書記 保持 可能
　




















中国語��敬語�����漢文��敬語�出現������� �日本語�表現 ���敬語 不可欠



























































































































































使役��令��場合 � �� 可令 給� �令 可給 二 書記方法 採用� �一 受身


































































��� ����可� ��第一類第二類�� 承接 �場合�限 �単�第二類 敬語 補助動詞 承接� � 場合









































































































































































































































370例�仮名書 � ���� 一割以上�仮名�書�������������数値�見���今昔物語集���
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�今昔物語集��宣命書����膠着的構造�対��表現制約
���対��可��使用�����強�縛��感����������感�����特�巻一�五��巻十九�二十七�仮名使用�多��巻一�五�関���大系本�説明�������編集方針�定������������思�����巻十九�二十七�関 ��和文調 強� � � 関係 �
　
�今昔物語集���������仮名��������次����場合�考��������複数�返読文字�共起�避������� 給� �第二類 敬語 補助動詞 表 漢字 共起�避 ����自立語�漢字 表記��� 変動詞 �承接���上接語 派生語���概念語 一部 送 仮名� 書
�
�注��


































































































































































































































10例�仮名書 見����巻二十二以降 本朝�世俗部 ������ � 文章 和文調��� �仮名
表記�� � 思 �� �� 多用 � 詳 調 �������� 形容詞��� 承接 例 他 巻 �多� 仮名 率 高 ����考� ��
　





















巻二十六� 東京大学国語学研究室本 八話� 宣命書 � � ��以降�漢字片仮名交��文�������














































































































































�不���他�返読文字�比較���漢字�書�����比率�非常�高�� �今昔物語集����不��打消�助動詞��打消推量�助動詞�・���打消�接続助詞��禁止�終助詞����打消�意�表�複数�語�対応���������������送�仮名�������示��������多�������文�����不�自体�不読������ 不 読 � � 不要 � � 書 記 � � �不用�� 宣命書 非常 重要 役割 果 役割 � 前以 文意 否定��� 明示 日本語 型言語 膠着的構造 �文�否定 肯定 文 最後�方 �来� � 判明�� ���否定 意� 日本語 助動詞 助詞 � � 法的要素 示 宣命書 小書 宣命書 性質 日 膠着的構造 否定表示�予告 不 重宝 不 使用 漢字片仮名交� 文 �利用 �
　
第三類�����完了�助動詞�漢字�対応������ �可���� ��場合先�見��������書記上�制約
�働������ �� 可 同 第四類 不 ・ ・
�
�� ��場合������������・
�・���第三類� 承接 関 大野晋他 一九七四 次 述
　
��� ����������下�打消���� ��� ���� � ������ ��� ����動作�



















形式�実際 使用 源氏物語� ��確認 �� 表現 今昔物語集 認��並記 �



































���������用例 � 見出 ��
　
完了� 存続 意 持 ・ 場合 ・ 自体 存続 意 含 ・
��使用 � � ・ 接続 場合 本活用 ・ 使用 ・ 下接�� � �不��不読 ��� 第三類 完了 助動詞 打消 助動詞 上接 場合� 書記上可能 �����確認���� �








































































































�源氏物語�������承接�例�見����������承接�日本語���可能���������今昔物語集��書記�����巻四・四十一話����仮名�書���������� �不��不読����������第三類��承接�� 特 制約�認���� �� � � �� �� � ����


















���漢文訓読的�文�使用���助動詞��� �和文 源氏物語 使用 三例
























































������例 少�後� �使役�場合 同 不 給 直前 置���
 被��不給
 �形式�例�























































�第二類��不��返読� 一�� � 使役 丁寧 否定 � � ���受身�丁寧�否定����日本語 述語構造 合 書記方法
　


























































複合動詞�場合������後項部分� 書 方 揺 生
























































































先�述�������・ ・ � 打消�語�返読文字��不 �記 ��比率 �他 語�対 �返読文字











返読文字使用 原則 宣命書 書記 � � �返読文字 使用 ��仮名�記�
��� 書記� ��原則 破 � 決心 必要 仮名 書 記 ����場合���������見����複数�返読文字�共起��場合��敬語��共起�場合���������返読文字�使用���書記�可能����� 読 ��� 求 � 大系本 調査 巻二十六
308例中
39例�仮名書�������

































































































































断定����体言 体言相当 語 承 大野 分類 �別類 � 対 上接 場












































































































































































































���対応��漢字���� �漢文訓読 使役 語 使用������������・ 今昔物語集 �� 漢文訓読調 和文調 �区別��指標�一� �利用���
　
��点�����詳細�研究����堀田要治�一九四三 ����� 調査結果 大系本 今昔物語集
　
四���
���形 示 � 巻二十四以降 ・ 中心 �巻二十四以降�和文調�濃�説話 多 収載� �� 宣命書 記 鈴鹿本 残存� 巻二十七・二十九��� 同様�傾向 示 ・ 多用�漢字片仮名交 文 影響�����
　












































































































漢字�対応����・���返読文字 不 ��共起�無理 思 ��������見�� ��� 不
��自体�不読���単��否定 予告標示 書記 可能性�残 堀田 一九四三�������・�� 打消 意 語 直接下接 例
13例��������巻四�巻十五�������不��



































































































































































































































































































�����日本語�述語構造 合 可 � 給 直前 置 書記法 返読文字�使用 � 幅 広
宣命書��書記��� 保持 ����� ��
　
以上� �・ 返読文字 可
　　
◆�・���直接���下接��� ��・�������� �場合






堀田�一九四三���和文調 漢文訓読調 同 説話 中 前後極 相 近 出現�




















































山田�調査����� ������給� ��・����������給� � �並������� ��������� ���
�承接�可能������������前者����尊敬�場合����後者����敬語�場合�������長編��源氏物語������� ������給��山田�指摘��先�例�次�例�二例��見��������葵�例��� ��自発�





























































































院政期�����他 �富家語 �一一五一 六一年� �今鏡� 一一七○年成立 �源通親日記 �一一八○�八二年














































































返読文字使用���宣命書��書記�����忠実 守 � ��� � ���表現�使用�制約�




















































書記上�工夫 ��次� 考� 第二類 敬語�補助動詞 �不 ��� 可 下接 �場合��

















漢字片仮名交��文�箇所���宣命書��箇所�見���������� �������� � ������� �不��
��� 可 �使用 ��� 源氏物語 � 多用� ��������十例使用������漢文訓読��� ��表現�使用状況 ��勉強不足��������宣命書��漢字片仮名交��文������差異�基 �� 今 �� 明 ��� 今後 書記 � 表現 関係 改��考���
   
　
返読文字�使用��宣命書�� � �表現 対��� ��様々 障害 制約 生 � 日本語 書記






�山田孝雄他校注�今昔物語集�一�五 � 岩波書店 利用 �巻 東京大学国語学研究室蔵本��巻四�二十五 二十六�一部�一話��八話 � �宣命書 �� 箇所�除 大系本 宣命書��改��巻���� 漢字片仮名交 文 改 � 際 東京大学国語研究室蔵本 影印 汲古書院刊行 確認 � 箇所�� 参考�� �� � 処置 � 宣命書 箇所 漢字片仮名交 文 箇所 表現上 違 見�� �� 挙例 � 宣命書 箇所�漢字片仮名交� 文 箇所�同 例 見 場合�宣命書 箇所 優先 � 宣命書 �引用 ���� 会話 引用符�省略 ��送�仮名��� 小書 双行�� � ����� �印刷 際�誤 �生 危険性 本稿 双行
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日本古典文学大系本�調査� �� 漢字片仮名交��文 流布本��残 ��� 巻十一 二十三 二十四
二十五�二
十六�逆�送�仮名�施����少� �� 漢字片仮名交 文 返読文字 使用 ��� �� 宣命書��書記 � �� � 約束事�忘 ��� ��
　





五・十七���等���儼然��古本�姿�知����巻十九�巻二十���順�古本�姿�失�����現状�示����思���第三冊 巻十四・十六�匹敵�� 巻二十三 巻二十五�巻二十四 頽�傾� 流布本 姿 示� 殊 二十六�巻十一�伯仲 �
                  
11 ��� � �訓点資料� �使用 � � �築島裕�一九六九 � � 訓点資料�用例�示����12
　
巻六�十�����全体数�不明���� �今昔物語集�全体����比率�������








状態性�複語尾���・���上代 �・ ���� 発動性 複語尾 ・��・
15
　








 �岩波古語辞典 �旺文社古語辞典 小型版 辞書 恥 �見出 語 採用 � 今昔物
語集��成立時期�近��類聚名義抄��
媿
� �詬� �辱��三字������和訓�施�������� �今昔物語集��
当時�� �一語化 � �����18
　
堀畑�二○○七������例� �� 例 挙 �今昔物語集 �
12例�
294







�巻十・三十二話��堀田�一九四三��� ・ 混在 話 指摘�� ���
－212－
























    �平安時代語新論�東京大学出版会
中田祝夫�一九六九�
  �東大寺諷誦文稿�国語学的研究 風間書房
堀田要治�一九四三�





























考�二 � 発表� �研究会 御蔭 前稿並��本稿������ ����������感謝申�上���
－214－
�今昔物語集��宣命書����膠着的構造�対��表現制約
